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Assalamu’alaikum W. W 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam 
semesta yang hanya dengan izin Allah kami dapat menyelesaikan tugas kami 
untuk menulis laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di 
Dusun Potronalan, Desa Banjaroyo, Kecamtan Kalibawang, Kabupaten 
Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa Sholawat serta 
salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, dan para 
sahabatnya serta para pengikut setianya hingga akhir zaman.  
Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu 
ketentuan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kami sebagai peserta kuliah 
Kerja Nyata Periode LXV Tahun Akademik 2017/2018 sebagai penunjang bagi 
kami untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 (S1). Laporan ini 
dibuat berdasarkan data-data yang kami dapat di tempat Kuliah Kerja Nyata 
Divisi VII.C.1 di Dusun Potronalan, Desa Banjaroyo, Kecamtan Kalibawang, 
Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari 
berbagai pihak, untuk itu penyusunan menyampaikan banyak terimakasih kepada:  
1. Dr. H Hastowardoyo, S.pOG selaku Bupati Kabupaten Kulonprogo, 
terimakasih atas kesediaannya menerima kami untuk melaksanakan KKN 
Reguler LXV di Kabupaten Kulonprogo  
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk 
menjalankan salah satu kewajiban akademik yaitu KKN.  
3. Bapak H.M Syaifuddin, S.Sy,S,Th.I Selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kulonprogo, terimakasih telah memberi dukungan serta 




4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM, beserta Tim Task 
Force Kuliah Keraja Nyata yang telah membantu kami dalam menjalankan 
tugas Kuliah Kerja Nyata.  
5. Bapak Drs. Hendri Usdiarka selaku Camat Kalibawang. Terimakasih atas 
kesediaannya menerima kami untuk melaksanakan KKN Reguler LXI di 
Kecamatan Kalibawang.  
6. Bapak Anton Supriono selaku Lurah di Desa Banjaroyo beserta perangkat  
yang telah memberikan informasi serta izin menggunakan fasilitas gedung 
Pemerintah.  
7. Bapak Ashari Hidayat Selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, terimakasih telah 
memberi dukungan serta dorongan kepada kami dalam melaksanakan 
KKN di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo  
8. Bapak Caraka Putra Bhakti, M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan 
KKN Reguler UAD Divisi VII.C.1 yang senantiasa memberikan 
bimbingan, pengarahan, dan sarannya kepada Kami, sehingga kami dapat 
melaksanakan KKN ini dengan baik.  
9. Bapak Ashari Hidayat selaku Kepala Dusun dan para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Potronalan yang telah banyak memberikan bimbingan 
dan masukan selama kegiatan KKN di Dusun Potronalan.  
10. Bapak/ibu serta pemuda - pemudi yang telah berpartisispasi serta 
mendukung program kerja kami.  
11. Rekan-rekan KKN periode LXV tahun ajaran 2017/2018 seperjuangan 
atas kerjasama dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program 
kerja kami.  
12. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu kami hingga terselesaikannya program KKN ini.  
Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada 
semua pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang mungkin 
telah kami lakukan selama melaksanakan KKN. Kami berharap semoga KKN 
yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi 
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kami selaku mahasiswa KKN UAD dan bagi masyarakat yang lebih luas lagi. h 
telah memberi dukungan serta dorongan kepada kami dalam melaksanakan KKN 
di Kabupaten Kulonprogo  
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdo’a semoga 
amal baik dari kita yang telahirkan ataupun masih bersifat angan, mendapat 
balasan yang lebih baik dari Allah SWT Amin. 
Wassalamu’alaikum W W 
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